






























































ビューする。Wang，Tong，Takeuchi and George （2016）によれば、経営学の主要ジャーナルである






























































































































前述の分析の方法に従って、3 社の事例を分析した。3 社の企業概要を表 1 に示す。 
 
表 1 自動車メーカー3 社の企業概要 （2020 年 3 月末現在、連結） 
会社名 トヨタ自動車㈱ 日産自動車株 本田技研工業㈱ 
代表取締役社長 豊田 章男 内田 誠 八郷 隆弘 






従業員数 359,542 人 136,134 名 218,674 名 
販売台数 895 万 8 千台 493 万台 331 万 8 千台（但し四輪のみ） 
売上高 29 兆 9,299 億円 9 兆 8,788 億円 14 兆 9,310 億円 
営業利益 1 兆 8,806 億円 △404 億円 6,336 億円 
経常利益（単独） 1 兆 7,353 億円 266 億円 5,120 億円 
当期純利益 1 兆 8,112 億円 △6,712 億円 5,099 億円 
出所： 各社の公式企業サイト及び有価証券報告書をもとに筆者作成 
表1　 ー 3 要　 2020 3月末現在、連結）
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2 の地球温暖化問題への自動車メーカー3 社のハイブリッド車での対応 
年 トヨタ 日産 ホンダ 
1990 ■スタートアップ 
1992 業績悪化、「21 世紀の車を」 
1993 G21 プロジェクト 「安全と環







1995 1995 ハイブリッド方式絞込 
プリウス、東京 MS 出展、発売
目標時期を 1997 年 12 月に 
■新興成長 




















2000 2000 欧米輸出開始 
2001 初代エスティマハイブリッド発売
■成熟 








2005 2005 ハリアーハイブリッド発売 
2009 3 代目プリウス発売 
 ■成熟 
2005 2 代目シビックハイブリッド発売
2009 2 代目インサイト発売 
2010 2010.9 プリウス 200 万台突破 
2011.3 プリウス 300 万台突破 
2010 電気自動車初代リーフ発売  
2012.9 ハイブリッド車累計販売 100
万台 
2015 2017.1 ハイブリッド車 1,000 万台 
2019.4 ハイブリッド車 1,306 万台、











































































では、3 社でそれぞれ達成された価値はどのようなものであったか。トヨタは、ハイブリッド車販売累計 1,306 万
台（2018 年度末）として、経済的価値を達成するとともに、CO2 累計削減効果 1 億 800 万トンといった社会的価
値と、これに伴う同社の環境への取り組みに対する社会的評価という価値も達成したと見ることができる。一方、
日産は、ハイブリッド車で社会的及び経済的価値を達成することなく、代わりに経済性投資としての電気自動車
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